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Definicja Uporczywej Terapii.
Konsensus Polskiej Grupy Roboczej
ds. Problemów Etycznych Końca Życia
Przedrukowano za zgodą z: Advances in Palliative Medicine 2008; 7
W dniu 29 czerwca 2008 roku Grupa Robocza ds. Problemów Etycznych Końca Życia, pracująca w ramach projektu
badawczego „Granice Terapii Medycznych”, jednogłośnie wypracowała następującą definicję uporczywej terapii:
„Uporczywa terapia jest to stosowanie procedur medycznych w celu podtrzymywania
funkcji życiowych nieuleczalnie chorego, które przedłuża jego umieranie, wiążąc się
z nadmiernym cierpieniem lub naruszeniem godności pacjenta. Uporczywa terapia nie
obejmuje podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, łagodzenia bólu i innych objawów
oraz karmienia i nawadniania, o ile służą dobru pacjenta”.
